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éase con 
rancisco 
Luego aue loiSres. Alcalde» y Secretario» reei-
ban los numero» del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, diapondiín que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre Sonde permaneceré hasta el recibo 
del número siguiente. , „ 
Loe Secretarios cuidarán de consonar loa BOLE-
TINES coleccionado» ordenadamente para BU encua-
demación que deberá yerificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. SUÉRCOLíS Y VIERNES 
So suscribe en la Imprenta de la DIÍOTAOIOH PBOTIHOUL t 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 c/ttlimoi definía. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de ]M 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 eéntimot dt pétela, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 4 de Febrero.) 
PRESIDEMIÍA DEL CONSEJO DE MIKISTIIOS; 
'" SS. MM. el Rey D. Alfonso y la 
Reina Dofla María Cristina (Q.D.G.) 
y SS. AA. RR. las Sermas. Sefloras 
' Princesa de Asturias é Infanta Dofla 
María Teresa continúaii en esta Cor-
te sin novedad en su importante 
salud. 
De igrual beneficio disfrutan 
SS. AA. RR. las Infantas Dofla 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y'Doña María Eulalia. 
GOBIERNO DE PBOVÍNOIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
León 30 de Enero 1883.—El Br i -
gadier, Gobernador militar, Ayuso. 
Circular.—Núm. 113. | 
El Alcalde do. Sariegos me dá 
conocimiento do haber aparecido en 
las calles de Carbajal la noche del 27 
de 'Enero último, una vaca de unos 
9 á 10 años, pelo castaño, asta 
alegre, con una oreja rajada; y se 
hace notorio por medio del presente 
anuncio para que llegue á conoci-
miento del dueño y pueda presen-
tarse 4 recojerla. 
Loon Febrero l . " de 1883. 
E l Ooljernador, 
Enrique de Metía. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes en cuyos tér-
minos municipales residan los indi-
viduos con licencia ilimitada que 
figuran en la relación que se inserta 
á seguida, se servirán ordenarles 
que formalicen el justificante de re-
vista del mes actual y lo remitan al 
Coronel del 2 ° Regimiento de Re-
serva de Infantería de Marina, al 
Ferrol. 
ss "a í? w a 
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OFICINAS BE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIÍNIM 
DE LA. ' 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
' -—rsa-r— 
Recaudación. 
En el dia de hoy vence el pago 
del tercer trimestre det actual año 
económico de .1882-83 de las contri-
buciones, renta-s é impuestos que 
tienen la forma de pago trimestral, 
y desde el 5 . son apremiables, con" 
arreglo ¿ Instrucción las cuotas que 
no se paguen á los respectivos re-
caudadores, ó, que no se ingresen, 
en la Tesoresia de la provincia. 
Anunciada ya la cobranza por el 
Banco de España por lo que hace 
relación á la do las contribuciones 
directas, territorial é industrial, ¡l la 
del impuesto equivalente á los de la 
sal, y i las cédulas personales de 
que se halla encargado el Estable-
cimiento, asi como los dias en que 
sus recaudadores han de llevarla ¡i 
cabo, espero que ha de satisfacerse 
con la puntualidad de siempre acos-
tumbrada, y sin que se ofrezca difi-
cultad alguna. 
También espero que han de apre-
surarse los Ayuntamientos á ingre-
sar en la Tesorería en el presente 
mes el imponte de sus cupos de con-
sumos del trimestre el descuento de 
sueldos de sus empleados; el 20 por 
100 de las rentas de sus bienes de 
propíos en administración, ylosdes-
cubiertos atrasados, si tuvieren al-
gunos, por cualquiera de estos con-
ceptos. Deben asimismo ingresar 
antes de que finalice el mes, el im-
porte de las cédulas personales que 
hagan.efectivas délas que se les 
haya entregado ó entregue como 
devueltas por los Agentes del Banco 
de España, ó de las que ademas se 
les haga cargo procedentes de pa-
drones adicionales de sus respec-
tivos distritos municipales. 
Los dueños y registradores de 
minas, los renteros, censualistas y 
compradores do bienes nacionales, 
están en la obligación de ingresar, 
dentro del presente mes, el importe 
del canon de superficie del trunes-
tro los primeros, el do la renta ó 
pensión censual los segundos, y el 
de los plazos de vencimiento cor-
rientes los últimos.y todos, los atra-
sos, si algunos tuviesen, si quieren 
evitarse el pago de los intereses de 
demora, y el procedimiento del 
apremio, que se empleará, indefec-
tiblemente, contra los que resistan 
ó en cualquiera forma dificulten &a-
tisfacerlo que adeudan á la Hacien-
da, por más que sea sensible á la 
Delegación acudir á ese medio es-
tremo. 
León l . " de Febrero de 1883.—El 
Delegado de Hacienda, José Pala-
cios. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES ÉIHPUESTOS DE U FROV1NCM DE LEON. 
RELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyos pagarés 
vencen en el mes do Febrero próximo de 1883; loque se publica en este 
BOLETÍN como único aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés dé demora si dejasen 





179 Martin Garrido 
180 Baltasar Provecho 
181 Luis Probedlo 
182 Hermenegildo Fresno. 
183 José Casado 
184 Melchor Santa Marta.. 
185 Atanasio Gallego.. . . . 
193 Félix Armengol 
195 Mateo del Rio cedió en 
Isidro Llamazares... 
19? Santiago Berjon 
199 Domingo Gonz. y otros 
200 José del Corral.-..' 
103 Pablo Santos. 
204 Marcos Prieto.. 
205 Pablo Santos 
200 Pablo Rodrigues!..... 
207 Angel,Sanche!!... 
208 Manuel Sánchez.. 
210 Santiago Beijon cedió 
en Gonzalo'Riyprh'.!. 
211 Manuel Santus.. . . . . . 
212 Juiin .Pastnuia...; . . . . 
213 Manual Santos 
214 El mismo,...' 
215 Luis Riegas cedió en 
Domingo Ontierrcss 
217 Gregorio Bnrrientds:-. 
224 Miguel RutU'iguez... 
225 Eugenio Bameutos.. 
227 Manuel García Ponga 
.228 Hipólito Allor 
1081 Primitivo Barrio 
1082 Rafael Loruuzuuucedió 
eu Miguel García. . . 
1083 Félix Velayós cedió en 
Ambrosio Gumez 
,1084 Isidoro Ujirtus...; . 
108(5 Isidro fiariúa."..... 
1088 Hipólito de Robles.... 
; 1089 Eustaquio LO.--Í;UII. . . . 
1090 El mismo. . 
1091 Eustaquio Lescuu cedió 
on Petra González.: 
1092 Hustaquio'Lescsun.;... 
1094 Valontin Alonso.. 
1095 El misino 
¿088 El mismo 
1098 Isidro,Paileda cedió en 
.Hiau OivUiñcz. . . . . . 
1101 Torlbio García 
3102|l*'riuicii--co Jiménez.. 
1107 Bernardo Diez '..;-. 
1109 Pablo -Fernandez 
1110 Benito Sacrist-.m 
1112 Marcelino Prieto cedió 
enTibiircioP.Malagon 
1113 Juan del Rio 
1115 Silvestre Martínez.. . . 
1110 Joaquín Pallares cedió 
en Dolores Corzo... 
1119 Santiago Diez 
1120 Juan González 
1122 Gerónimo Vega. 
1123 Miguel Motan cedió en 
Santiago Egiagaray 
1124 Los mismos 
1120 Ventura Melón.. 
i 129 Benito García.. . 
1130 Remigio Gago . . 
1135 Miguel Buuc'iella 
11313 El inismi 
1137 Félix Velayos cedió en 
Telesforo Fernandez. 
1139 Miguel Morón cedió en 
Juan Kguíagaray.. . 
1140 Santiago Eg-uíagaray 
cedióen J. Eguiagaray 
Valencia D. Juan.. 
Cubillos los Oteros 
Morilla los Oteros. 
ídem 







Morilla los Oteros. 
Sahagun. . . . . . . . . 





Fuentes los Oteros. 
Lepo. . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia... 
''lientos los Oteros 




Valladolid.. ; . 
Matanza . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . : 
ídem 
Sta. María Monte 




i d e m . . . . . . . . . 
iilem . . 
idem .- . 
Cbrbillos los Oteros 
León 
















































































































1141 Los mismos 
1142 Juan Eguiagaray 
1145 Manuel Méndez 
1146 Pedro del Rio 
1147 Antonio Alonso Buron. 
1148 Slarcos García 
1150 Blas Hala cedió eu 
Isidro Sacristán 
1154 Julián García Rivas... 
1555 Santos Arquero 
1161 Pablo Leou y Brizuela. 
1162 Benito Ordoñez 
1165 Manuel López 
1166 El mismo 
1167 Miguel Lorenzo 
1168 José María Compadre.. 
1170 José Aller 
1171 El mismo 
1172 El mismo. 
1173 Felipe Puente 
1174 Joaquín Garcia 
1175 Lorenzo de Robles.... 
1176 Andrés Compadre..... 
1177 Julián González 
1178 Antonio Fernandez ce-
dió en Hilario Prieto 
1179 Los mismos . . . . . . . . . . 
1181 Cosme de Castro;: 
1184 Hipólito Aller 
1186 José Robet cedió en 
Fernando R. Carrillo 
1188 Pelayo Alegre 
1643 Basilio Gil. 
,1144 José Escudero... . . . . . 
1145 El m i smo . ' . . . . . . . . . . . 
1646 Miguel Pozuelo.. . . . . 
1647 El mismo....-
,1648 José Salas.. . . ; . . 
1649 Joaquín de Moya. . . . . 
1650 Lorenzo Diez... . . . . 
1651 Manuel.Melendez.. 
1652 Santiago A. Fuertes.,. 
1657 Rafael Gonz. Perejon.. 
1660 Gregorio Alonso. 
1661 Eleuterio Pozo 
1662 José Fernandez 
1605 Isidro Garcia... . . . . .". 
1667 Santiago 'Cuno . . . . . . . 
1668 Policarpo Labrador... 
1672 lióque Garc ia . . . . . . . . 
1673 Manuel Alonso.. . . . . . . 
1075 Andrés Botas '.'.'. 
1676 Felipe del Campo..... 
1677 José Juan.. . ' . . . . 
1678 El interno.' 
1084 Joaqnin Legado.. . . . . 
1685 El mismo. 
1680 Heriiieiiegd.'>Martiuez 
1687 Gerónimo Ordás. . . 
1089 José Vázquez 
10S1 Pedro González 
1095 Gaspar Cavero... 
1096 El mismo : 
1697 Domingo López. . 
1698 Santiago Alonso....'., 
1699 Pablo Fuertes 
1700 José Garcia 
1701 Agustín Mufáz 
1702 Ildefonso Blanco..... 
1703 Mateo Rodríguez 
1707 Vicente Garcia 
1709 Fermín C. Sarmiento. 
1711 Manuel García 
1712 José Latas. 
1713 Miguel Alonso 
1715 Baltasar López 
1710 José Fernandez 
1717 José Jebenes Homero. 
1720 Casimini López 
1721 Juan Meneudez 
1722 El mismo 
1723 El mismo 
1724 Froilán Martínez 
1725 Vicente Merino 
3050 Bartolomé Alonso 
3051 Mariano Dominguez. 
3052 Pedro Gallego 
3053 Juan Fernandez 
3054 Hilario Moran 
3055 El mismo 





















Carbajal la Legua. 
Robles Valdnerna. 












idem . . . . . ' . . . . . 
idem . . i ;-.. 
i d e m . . . . . . . . . . 





Ponferrada . . . . . 
Correoillas 
Villacalbiel.. . . 




Lorenzana . . " . . . 
Buron 
Stii: Catalina.. . 
Valdoviejas..... 
Hnorga de Frailes. 
idem 
Bembibro.. 
idom . . . . • • 
La Bufieza. 
































Pobladura la Torcía 
idem 
Villasinta 


















































































































































































































3057 Pedro Garoia 
3059 Angel Muüiz 
3060 Felipe Mufliz 
3062 El mismo 
3063 Domingo Florez 
3064 El mismo. 
3065 Juan Martínez cedió en 
Satiago Diez y comp. 
3066 Domicffo Lera cedió en 
ManuelEstraday comps 
3067 José García cedió en 
Juan Botas 
3068 Los mismos 
3069 José Garcia 
3070 José Garcia cedió en 
Juan Botas . . . . . . . . 
3072 Juan Calvo 
3073 El mismo 
3074 El mismo 
3075 Francisco Caüon 
3076 Gabriel Rodríguez.. 
3077 Antonio Rabanal 
3078 Francisco Cañón . . . . . . 
3079 José G. y compañeros 
3080 Juan García cedió en 
Antonio Garcia.. 
3081 Juan Garcia.. . . . . . 
3083 José Gutiérrez. . . 
3084 José Viñuela y comps, 
3085 Alejandro Fernandez.. 
3086 Santos Gómez 
3087 Francisco Silverio. . . : 
3088 Santiag-o Ariasycomps 
3090 Indalecio Gutiérrez ce-
.- .dióenAntonio Alvarez 
. 309Í José Carro 
• 3092 Juan A l v a r e z . ' . . . . 
3093 Benito Cordero cedióen 
; •'-..'. ElKisDiezycpinpañeros 
3094 Benito Orclofiezcedlócn 
v - '• Angel Fernandez..'.' 
3095 Los mismos. . . . . 
3096 Melchor Viñuela. 
3097 J.nnh Alvarez y comps. 
3098 AngelTascou y comps, 
'30119 Los mismos. 
3100 Manuel Alvarez . . . . . . 
.3101 Pedro.Alvaroz 
3102 Melclior Viñue la . . . . . . 
3103 José Bayon.'.. . . . . . . . 
3104 Pedro Gut i é r r ez . . . . . . 
3105 Feriiaúdi) Villasol . 
3103 .lunn.Mart.incz 
3107 Domingo García. ; 
3108 Fráncisco Alontero.... 
. 31Ü9 Domingo García 
ailOToribid Garcia . . 
3111 Julián Garcia 
3112 Pedro María González. 
3113 Fl mismo 
3114 Kl mismo 
3115 Lino Nuñez 
3110 Andrés Medina 
3117 Félix Velayos cedió en 
Juau Martínez. . 
3119 Husobio Diosy comps, 
3120 Pedro Garrido 
312! Ensebio de Dios 
3122 Francisco Canscco... 
3124 Manuel Florez 
3126 Bernabé García 
3129 Manuel Mellada 
3130 Manuel González. . . . 
3131 Mauricio González... 
3132 El mismo. . 
3133 El mismo 
, 3134 Juan Martínez ecdíóen 
Paulino Diez y Diez 
3135 Los mismos 
3136 Los misinos 
3137 Juan Martínez cedióen 
Paulino D. y A. Ferdz 
3138 Gerónimo Tascon... 
3139 El mismo 
3140 José Tascon 
3143 Juan Garrido 
3145 Antonio Bayon 
3146 Gregorio García 
3147 Andrés Garcia cedió en 
Andrés Garcia Diez 

























La Pola de Gordon. 
Végalamosa. . . . . . . 
La Pola do Gordun. 





i d e m . . . . . . . . . . . . 
Golpojar.;..'.. . . . : 
Villanuova Tercia. 
B r i m e d a . . . . . . . . . 
SiMartindélaTercia 
Rióseco de.Tapia . . 
Selga......;.':. 
Rioscco de Tapia .'. 




Cubillas . . . . . . 
r l e m . . . . . . . . . . 
¡dem 










d e m . . . . . . . . . . . . 






Casares.... . . . . . 
















































































































3149 Pedro González cedióen 
Feliciana Pérez 
3150 Manuel Suarez cedióen 
Manuel González... 
3153 Andrés Garcia cedió en 
Paulino Diez y Diez. 
3154 José Barrio 
3156 Francisco Criado cedió 
en Francisco Polo 
3157 Santiago Arias 
3158 Rcstituto Ramos cedió 
en Francisco Polo. 
3159 Francisco Alvarez... 
3160 Santiago Fontano... 
3161 Severo Berjon 
3162 El mismo 
3163 Remigio Rebolledo... 
3164 Isidoro Merino 
3165 Franc.'Javier Martínez 
3168 Antonio Gallego. 
3169 UrbanoLorenzanacedíó 
enVicenteFlorezyotros 
3170 José Garcia cedió en 
Vicente Florez 
3172 Manuel Alvarez 
3173 Francisco González... 
3174 El mismo 
3177 Tomás Fierro 
3178 El mismo.. . . . ' . . . ' 
3180 Ambrosio Franco 
3181 Francisco Franco 
3182 Agustín González. . . . 
3184 Joaquín Mart ínez. . . . 
3187 Félix Velayos cedió en 
Francisco Casado.. . 
3188 Domingo Sabugo cedió 
• ' en Antonio A. Luengo 
3189 Manuel Alonso eedióoi 
Vicente Alvarez...'. 
3190 Manuel Alonso cedióen 
Manuel Arias y otros 
3192 Vicente Franco.. 
3193 Manuel Olivero;'.-' 
3194 Justo Diez.;.. 
3196 José Diez... 
3198 Cayetano Alvorezcedió 
en Pablo Morán 
3200 Félix Velayos cedió cu 
Joaquin Morím 
3201 Gabriel Juan . . . . . . . . . 
3202 El mismo.. . . . . . 
3203 Agapito Fidalgo. 
3204 Nemesio Selva cedióen 
• " Cnyót.'IuocentcRamos 
318r>jH¡púl¡tu Pérez.. . 
3205 NemcMO Selva cedióen 
Cayet.''Inaeont.o!¡¡nnos 
4198 Francisco Mortiuez... 
4199 Manuel Barrera 
4201 Manuel Alimso 
4202 Isidoro Alvarez 
4203 Antonio Garcia 
4204 Pedro Fernandez 
4205 Vicente Alonso 
4200 Antonio Alvarez 
4207 Matías Casado Paz 
4208 Pedro Rodr íguez . . . . . 
4209 Santiago Pérez 
4211 Ambrosio Martiuoz... 
4212 Francisco González.. . 
4214 Vicente Aparicic 
4215 Kl mismo 
4216 .luliau Diez 
4218 José Garcia cedió en 
Francisco Campo... 
4219 MnnuelTeodoiviForndoz 
4221 Faustino Porez 
4222 Manuel Vírosta 
4223 Manuel González 
4225 Domingo Fernandez.. 
4226 Auto." Vega Cadórniga 
4227 Cándido Barricnto; 
4228 Isidoro Andrés. . . 
4229 liainouMíguelozMatílla 
4232 Ensebio Fierro 
4233 José Fernandez 
4234 Patricio Quirós 
4235 PabloGonzalez cedióen 
Pedro Sánchez Garrido 
4236 Francisco Alvarez 
4237 Francisco Trigal cedió 
Villaquilambre 
Riocastrillo 
Callejo de Ordás.. . 
SantibañezdeOrdás 
St." Maria de Ordás 
ídem 















C u r u e ñ o . . . . . . . . . 
León 
Cuiueno 
St.* María deOrdás. 
Mataluengó 
idem . ; 
Fresno. 
idem 
S. Martin Camino. 
idem 
Santiago Molinillo. 
Villar de Ciervos.. 
León 





Ciruja les . . . . . . . . . 
St." Maria Ordás.. 
Igüeña '.. . . . . . . 
La Virgen Caminó. 
La V ¡ z . . ; . . . 
Mataluenga 
León 
Corporales . . . . . . . 
León 
Casares ."... 
S. Martin Camino. 
idem 
Oncinn 
León . . . . . . . . . . . . 
Carbujal . . . . . . . . . . 
Valencia 
León 
Carbajal . . . . . . . . . 
Febra . . . . . . . . . 
Poniorrada . . . . . 
Barriaues 
Llamas la Rivera.. 





Alijado los Melones 
Pauta Catalina 
Sardoncdo 
Los Barrios Gordon 
S. Román la Vega. 
¡dem 
Barrios las Ollas... 
León.. 
CastrilloPulvazaros 
Fresno do la Ve^ 













Valle de Finolledo. 
S. Martín Camino. 










































62 50 . 
313 75 







•:72 50 . 
. 39 25 
68 88 
15 . '» . 
37 50 






























































































































Pedro Dueñas cedió en 
Pedro Sánchez Garrido 
José Martínez... 
M igael Roldan cedió en 




El mismo. . . . . . 
Gregorio Canseco.... 
Francisco T e s ó n . . . . . . 
Buenaventura Franco. 




Isidoro U g í d o s . . . . . . . 
Gregorio Marcos 
Isidro Marcos. . 
Vicente Moratiel . . . . . 
Manuel B a r r i a l . . . . . . . 
El mismo. . . . . . ; . . . 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . 







José María Fernandez. 
Pascasió Mart ínez. . . . 
Domingo García 
Agustín Prieto.. . . . . . 
Joaquín P é r e z . . . . . . . . 
Julián Mar t ínez . . . . . . 
Leonardo A. Reyero ce-
dióInocenteFranganilV 
Juan Martínez . . 
Julián Domínguez.... 






Pablo do Castro..... 
Primo Caballero..... 
Gregorio Juan. . . . . . 
José Pérez. . . . 
Félix Osorio Pérez . . . 
Pedro Rodríguez 
Manuel García Vizau 











Francisco Andrés Rio. 





























S.Pedro las Dueñas 








idem . . . . . - . . ; . . . . 
ídem . . " . . . . . 
Qmntall.' Sollamas 
S. Justo la Vega.. 
idem 
idem . . . . . . . . 
Lombillo 
Villomar. 
S. Justo de la Vega 
Lombillo. 
Sahagun 
Astorga . . . 
Nístal 
S.Roman losOteros 














Fresno de la Vega, 
Navianos 































































9 y 10 
Í0 



































'. 7 20 













































Isidro Llamazares... idem . 
749iLos mismos lidem. 
10 I . 326 






















































































León 17 de Enero de 1883.—Pedro Barcala. 
La Dirección general de Impues-
tos con fecha 26 del actual dice á la 
Delegación de Hacienda lo que si-
gue: 
tPórél Ministério de Haciéndase 
ha comunicado á esta Dirección ge-
neral con fecha 22 del actual la Real 
orden siguiente: 
«Exento Sr.: He dado cuenta al 
Rey (q. D. g.) del expedienté ins-
truido en esa Dirección acerca de la 
conveniencia de prorogar el plazo 
para adquirir sin recargo las cédulas 
personales del ejercicio de 1882-83 
en los pueblos en que por haber ter-
minado el Banco de España la co-
branza voluntaria, se hallan ya di-
chos documentos en poder de los 
Ayuntamientos que están encarga-
dos de ejercer la via de apremio; y 
Considerando que por ser la pr i -
mera vez que se cobra este impuesto 
en los pueblos en la misma forma 
que las demás contribuciones, mu-
chos contribuyentes ignoran que 
debían proveerse de cédulas en los 
pocos dias y horas que en cada pue-
blo permanecían los recaudadores, 
por lo cual han dejado de adquirirla 
voluntariamente, y 
Considerando que en los pueblos 
donde no se ha efectuado aún la re-
caudación por el Banco, los contri-
buyentes están en aptitud de obte-
nerla cédula sin recargo, antes que 
espire el plazo de cobranza volunta-
ria; S.M. conformándose con lo pro-
puesto por V. E. se ha servido dis-
poner que en los pueblos en que los 
Ayuntamientos están ya encarga-
dos de cobrar las cédulas con recar-
go, por haber terminado la cobran-
za voluntaría, se conceda por gra-
cia que puedan obtenerla sin él los 
contribuyentes que la adquieran 
antes del último dia de Febrero pró-
ximo venidero.! 
De Real orden lo digo á, V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Y esta Administración lo publica 
para conocimiento de los "interesa-.' 
dos en el asunto. . 
León'30 de-Éñéro de ISSS.-^-El 
Administrador, Pedro Barcala. 
. ANUNCIOS PÁHTICULÁRES/- ' 
CABALLO SEMENTAL. 
En Valencia de D. Juan se ar-
rienda ó vende al contado ó á plazos 
uno de cuato años y de buenas con-
diciones: . , ': 
A LOS ENFERMOS D E LOS OJOS 
D . E M I L I O A L V A R A D O , 
MÉDICO-OCULISTA, . 
Dirteíor de la Casa de Salnd de Paleocia 
Permanecerá en León desde el 20 
de Enero hasta el 20 de Febrero. 
Fonda del Noroeste plaza de San-
to Domingo núm. 8. 
Se vende un piano de cola: las 
personas que deseen interesarse en 
su adquisición podrán pasar á la Se-
cretaría del Nuevo Casino Leonés, 
donde se les enterará de su precio 
y condiciones. 
CABALLO SEMENTAL. 
Se vende ó arrienda uno de 4 
años, el que desee tratar, véase con 
su dueño, calle de San Francisco 
núm. 17. 
L E O N . - a s » » . 
Imprenta da la Diputación provincial. 
